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--T-1•nlill1n-
•(.•0111iioj1 atlJ iidJcr 2h,1t. 
~ - . - -- - --- _:._:;,_ _ _.:_,,e. 
£'[f1rr\lnl~•·n._L•1~n h,11~~ ~~~l~I~~ 
i'H1cr E:111liit~111c11cr & etr11h11.'m'a, 
~rtHlt1(1l)l)=NddJ<lf1. 

















































~cutf dJcr ~l.VMOcfcr_, 
r,au l.laij g r ii i; t e £ a g c.- uon 
iort?" taoon jn ,ltrnn,,IIDlck,i3incn, ~bcm~aHctt, g;~rbcftoffc~_ 
· $atc-nt ~ Wlcl'hiitcit, 
foluic oa)rUO\ttttiidJCU ~r3ndcn. 
tJcrner l.lll'~ !ltiii1te 11.nl.l id)ii11itc £lager bon 
:!a,Vctcn/ ('\\.'ALL PAPER.) 
ifc11jfrr,'.!.\orf1ii1qm, Zflrd(J,'.l)l 1tcri:1tictt, trmfter 
gla~, i'i·at·Ucu (Paints,> ~clfn, 8'ir, 
niiirn ( Varn°ish,) tHn·ftcn 
1111 ti a II c tt 2- o t· t c n Wt a I U t c 11 ii l i en. 
Dnfilgt iiE,er cin (.{apital I.Jon 
e. l!i~mann, Qlice,'l!r•iibmt. 
l!ouie (l:afe, lfa!fim:. 
ngelnc!Jt<G !Ban!,@o, 
f cl)aft to irb in all en gro,i, 
g tn bettieben. 
G;a~ltalirn 
b,O!mmte .Seil eingc;alj!te ll:opua, 
lien toerben Sinirn be;aljlt 
~irdtorrn: 
S . .pouler, @eo. $. <i!lil, 
~ o u i ~ II a i ,, 'I). I( I) on g, 
Tr.~- 0. <![arr. S!ollit 
2 it.' pmonn, ~n. ~: i.! arpe n• 
ter,\2ico. !TIJ. ~ori1etl 
'Brrmtr (lounllJ. ;loto.t. 
.UOrm,tdJ 
nid)t I 
'J:ajd:)ennbrrn fi1r ~ernn nnb 
Xiomrn, W11nbubren, gol, 
brne ffiingr, ~ruf!nat-.e(n, 
9J?ani~cttrnfn6vfr, f1Il'~n,e 
9Jleffrr, \llabeln unb ~of, 
fel, hm.1if fonjtigr ~i[ber, 
n•aorm iW~ 111 gnlfitet 
~!u*1t1al1i l'l'thltb1g. 
I 
~c~t ift nic ,Seit @clb 311 f ~11rc11. 




fiir nllc ellllllltCl'lll!l!lt'Cll. 

















2,f/}t:i';.~: "~~u~~:t111 ;~~: I __ t,,, _ 
m.:nt due fltlll)C ((ar \.IOU !t) • . (,. S"tOncfc, 
bd ~ti. ;';·. -t\·riq. I ;: r 1 i1 [) l i, Jn 
(\rntrnl ~lirnir;frill'll. . ~<1 id1 1~1'.11 n.c111 t11i· 
~;'.'.,',:~:::::':i(\:::•:~,':,:::':,:£~Wi,i:it _:':ii! jj :I~~{f ~if~;~;~':~ ~r. ;'~.'~:~;,, 
l1d<t, ,1,iifrn nnl> ,llnpi,cn, 
\ldlt·11 f11q 1Jlllc~.1t1ll':} IJ\1111 \!fll'L•!n1lld) HI 







































































































Gh'lb .,u ua!nl11.·11. ~~niid11•rn11n 
Hilb ~l_l{tt·tlh'1 
~~u 1>crfouf~n: 
{\Mtlll'!I 11111 \Ill~ ll!Hlt' 0nq1nit1nl1t'lll-'.\, 
.\.i.111in, ~t11,:•, t1lt'jdh1i1-:-ll1111frr, 
- ~~laiirrnln\ll'l' 11. V. ltl. 
· ~~ 11 l>crta II id>rn: 
0hHl1l'IL'L!]l'Hlllll1H 1111b pt'l'jl111li.1)t'{, 
l.5'1!11'111\Jlllll, 
· £fficc: 9ldd)ii1• 'I[Jiir .~ur ~111tr ~.iar•r. 
ll,llat.1crltJ1 .Soma. 
t?hnerifanifdJc ecU1fhnort,ftatiftitm. ! _i;r, c r ci It c fl r ~!er·(_ i 11 c r, brr 
fri11icrt Ut1r111nd,cr ,l)n,1c111n11:i, feicrlt 
fur.,_li_dJ iciucn 10:!. c.i,,cburrntao. Ver 
Oh:c1i crjrcut iidJ 1_1odJ cincr 1.1_crl1(Ht11ifi~ 
r3',"it~ie~rosrn ociit1orn 1111b fbrpcrlidJCII 
;}11folge ftarfefl \0d111II, 
re II u it a r b 11rnlidJ blc ~-ljtil!ri11c 
2d1aujpidcrm l.!.Mlmi in il.Uirn. '.t'rr 
b11rct)_bM ~dJnlirc_n rr3rngl_~ ~rud-auf 
bic ~Ji1crrn lJnttr m1e i.fot3untiu11u ~ur 
1\·otnc, i:lcr hie juunc '.t:a1nc, cine be, 
!o11111c·ioct1011l1ei1, id)lictlldJerlno. 
,. ~1 dJ fJ i II b cl' St On i B b on 
i Uo nil o ! " jdJric 11culid) in lBriljjc{ 
I ~1\11\ ~u/4,~l~f1;t,~~~Ji~1~., u~~::r 01~:11~.i~;; u1;~_t!1; 
~t:i!)ll~~\t{'/l~~fl~~~;.~i~JCll~Cttfn~:.l;tctilliCl\1~ 
iuurbc bcr .,~1oni!]" jdJ{cu11illft in'~ 
J1TC11l)llUC bejbrticrt. 
•11 '."£:cu Q) clicb_tc II jein er flirnu 
,) ft ,1d1 jcmcr ,8nt tier 2dJul}macticr 
l.!.!relloidJ in ea111t,:li\aiburgc, :)Sclg1rn, 
mcbcr,aHScrbrncritncnin jetmr, bc1, 
8clJUl)ll\LldJtrti, l.!tloJJIIHllg ilbcrrajdJtC. 
,::n~ LilcJid)t jµrnct1 :!lrcbojd) jeQt ua11 
her ~nnanc be~ ~lorbc~ fret uub cm, 
llcfi l!J11 fofort. 
rn1f1'i i g ,\ h: 'Jrn!~~,! i,\ i,t 9~neh~ 
1 Don Ullllrjcillc, !}r~11frdd1. _':t'rn .Z~llifl• 
I ~
1 i~~:t ~-~:~~1~1~inc~·t 01~\c ~~~et~.b~~1~~ b ~li~~ ~f ~ 
1 ·~~J~cc1ftd~l~~l' ;;it~~~~~i~~t1~~~11:'1~1~\c~;!~ 
i ~1.111_c1.1. (&iu ~icncr ianb ~~cmama totit 
I tn )crncm \.1c1Jnftuhlc. 
.811r t'i11tbcduno ci11er t'ir, 
pre iicrb n1tbc jiHJrtc bicfcr '.:ra13e 
~n ~arii bic '-l.3crtiaft~111g ~tucicr ~r_µrcj, 
)e_r, rue(dje n11 brn ·:u_,ctJter .l)rnri i/Jor, 
mer cmrn '.DrolJbnrr rid.)tctcu. '.Dtc 
manbcbcjlanba1h':l2,311bi-oibum,1111, 
ter brnrn iidJil/uifcn, ::i:urrrn,@riedicn, 
~rntidJc:, .G~jtcrreidJcr unb Un~arn be, 
ranben. 1f:dmm1lid)c @auncr, tamcn 
nad) 9lummcro 1-?1r!Jer. 
-3n bcr RirdJe cine DQr~ 
jeioe rrlJlelt nrnlidJ ber <Stu(Jlrld1ter 
®telnbadJ in '1)nrban~, l111garn, uon 
ber il:od)ter bee bortigcn Dberft11qlrldJ, i' terB appl!Jirl, tucil er Ubrr bic ju11gc 
I 
:Vame cntcQrenbc. ~erilcttc: ticrbrcitrt. 
~attc. ;]11folge bejfm lien !Stcinbarn 
bcnll.latcrbcBllJlhbdjrneforbern,miig, 
nnb her .Q.lrubcr be~ ~cfJtcren ftiucr, 
fcirn. bem \0t11l1lrld)tcr ®tcinbod) jcinc 
Eeuoenfd)i~e. 
l.!l or b e m·.,1, \0 n tan • \Jl e! fi au B 
na{Jm11i1HiugJt'Mt-hlcbii=cr®ttalrim• 
:~r,~:~·!JJr~;, ~a!;"f ~:!/" ~1J~\d~~ 
ll.!!cile fnm einc f<l)marie @cftalt aui i~n 
311, bie_bcr tnpfmlBaterlanbBuntW• 
hi13cr j1ir bcn ,.'.:teufd" fJielt unb tlor 
bcr __ cr fd1leu11inf1 bnB .[1nfrnpanter tr• 
grin. t'io jJellteiidJ 1,crauG, ba(lber 
.. ~rnfcl" chiaugctrun.fencr 't!lcgcr roar. 
'.l:'er l~ajrnf11fi abcr fiel!t nu11 flrenger 
.JBc11raruugcntgcgcn. 
t'i_i II e D ri Bin ell' .pod),citG, 
• li 111 lab u II o • crt1it11 fiirJlidJ ci11 
in dncm morort tvolinrnber (MajnuirtlJ 
fdj~icb''."'.,1~ic~i";g~~\t tll'~'1n~~e~; 
~~jtm;ti,1,C\fcl~l · l~a~; j%t tr::i~c~i~~I' •Pu~~!; 
:::C-u nidJt nimft, bod} gcllraudJc id) ;::ir~r~L~u~:~,1cdi°1~t-~i~~f;1i~1i°l\~~~ t.,~: 
mtr hicjc uad) tlcrlm iu mdnc neuc 
l}JJ~l1m111n ..... ftrafic ~lo. 8 311 irnben. 
":··;;"",,;;;;;~~~::;,:;"~+~~!ltlll~~BJW":c:J~~~!';-L~":'e~, .. ,, %fie 1~~,;~:1111jo1tjl~ -
'tiil'jr11iqcn, wddJt• 'xr .. U mf,.-. ~)lt.'IV 
'3;i-:-,ro111•r11 gi'llrnud1t hoU1•11, frnurn 1lJrc1i 
~tll'l·th, u11b t'11'inti11rn, iul'ldll' t11l'jt'lbt· 
110dJ 111ct}t qt•Ur1111rht, lJ1lb1·1t 1ctH bit• l\h• 
ll'f\rHhnt jold)l'~ u111fP11ft .)11 lh1m. ~ro 
111•11 211· bt't tirm ongqnqtfn l_l[f1L1lhdl'r 
nn unb nrhmrn -Zit• l'Hll' 
iSctncfrn 
T, t c ~? i l:l a Ii tat tl u f b 
f)rleb!Jof nl'Irn11rn l)11hrn 
I 
in liinfikriidJer ~lu~ftnth111n itnunhl, tni~ in ~lu~fiifrcyn\1 uub 1J(nnnn'fmcnt, hes \'.\t6Untti\1l'II 
1l11h'rndJ11tl'll1, llll'idJL''J L''J bd)t111lw\1, in JCbn !.Wdji.' iuurbi~1. ift 1111trr bcm 5:titd ,.llufnr ®ell"' 
011~-flcllunn" crfd)i_mrn, unl:> L'•:- iji u11in ~kl_irl'lll'll, biefe~ ~lie-rt oHrn unfrrn ~efcrn ,1uoii11(."\{id) 
,,u IIHhi)l'll. :•1JL btejnn {}lllt'0L' IJnbrn 1uir 11111 lll'll ':.t~crlcncrn riurn ~~ntrnn ohnrfd}l~iirn, 1uo_n9d;1 . 
:~:~: b~· ~/ \~~\rt I:)l; ~:~ :"f*ll' i~~' i l;~(l~~;.~;:! r: ~~~~:~~i\ ;~; :;u ~ 11 ~~~~~I: I ,; : : I ii 1\1l:;1r [l'~-~-~\ I~,~ ~,l;~ll~lll~~tt~-11; l~ ~:l f ! I~ ll~~·i{tJ: ~ 
liin1111n jldlrn. 
~ki bn ~1roi;l'll 1Jllq11{1l l1t111 ~~\nlrn, WddJl' bi1· (\o\umbifdJL' ~l1ti:•ikll1mn in !.Wort 1rnb ~\iJt> 
-··fi:~1\2?:f;,:i,.~~~:;~,.-m;i:.:{:;-.1t::~;},t'iI!:·;1:t\\'.~':::::~\;':i;::.::;,·:;t1~:1.~,i~:f:~::~~,%!:~ .. '.:,;:~::~~:;rii:;;; 
bcrnrttnrn (.;tit1l~l cq1d~·11, 1111ti 1u1r lo1t1tcn llltl nuh'm {licwiffrn bd1n11µfr11, bL1i; bns uufnn 
~dmt Djjrrii-lc ~irnct1liucrl 
jt·bc~ ontirrc_ bnn_r.~i\lC ~n ~11n!ifdwr ribn ~l'HtidJn Gprnd)l' l'rfdJrinrnbl' 2L\crt 011 .Uu11fh11ntlJ 
cbrnjo llll'it i1hcrin11!, lllll' fill Cdqt'ltltllbl' rtll (\[Jrnmo. 
'Jlnr rn 'J\·nlw· hl'jt111bn•:- 11iinf!1wr ll111fh11t'tiL' 111nr L'S brn ~~crlcnn11 mi:inlidJ, cinrn brrnrlinm 
lf.rfoln w l'l',\idrn. ~{1111nd)ft t\(lb il;nrn ba (io111rnlt'711it brr 2!.kltdJ_E•ft~!lu11\1,:-~~'d1tirtll' "Lln-.:; ---
ou~fd)lirfi1idJr m,·~}1, Lli1· Lli_ii)il'llt'll 'rf11,tLl\l"fl]Lll)iL'.ll -- bil:~ .~1odJill', \l1{l•3 hi.1 jrt;t tlllf bl'!ll 
{,\lrh1rk bn 1~l)llloqrnp[Jtl' nrcid1t 111, 1111b bt'l't'll ,'~t)!JI f1rl) Llllf ttb\'r l.:"J,000 lll'lontt -· nit•rft 
fiir birfl'·J ~.t~crf ,VI hl'llll!ll'll, 1111ti bil' ~h'q1rob11!lfo1trn tifrin fholLl\\rnphirn finb mit fold) (1111ft 
lcrifdJrm '.l~erftiiub11ii1 {Jnndtl'lll, bllf', jcbL' ~\!111ftrntiDn cin !1m1ft111nl an f\\"b ift. 
~til1'J brn lrrt bt·s !Wt-rk...:, n11l1driiil, iJ. bitnl bfrfclbc nid)t, wk r; nlll)qll bci a[[cn anbrrn 
brrnrti\11'!1 2L\L•rkn, .,. t~. brn 'fnrtiolit1,:: 2(:1 bt·~· ,Voll ifi, 1111r o(~ /\iolio 3u ben ~\l111jtrn_fiom11, 
jonbt'nt ift einr fi.wqj11ll1n hnrd1,11·nrbt·itdl' (~ dd11d;1c b_n ~~ici1011-~flrllunn, mcldJn jl'bcm ttitd)ii\\\'11 
'JJlonrrnh' tit's nrnf.;rn ll11ll'rndrn1l'\1•:: t•1•11 l:ll'l\ ~~l1rhnnt11nn-:-11rbntrn bi; 3nm 6dJl11f1 bctcnllnh' 
IJ(ufmnlf111nll'i! wibmd 11110 tL1dd)l'r 111il .£,j1lk bn ~\!111]lrntio11rn cin ouf;ernrbrntlidJ auitiJ(lt!-
Jid}L''J :!,\i!i) bider nriihll'n a!lt-r 11H•:•itdlu11qrn, be~ ~\11{)rb1111t>nt~ bidrt. l.;in ~~L'\Dci-:, tiir bil' 
nr1Hrnr brlt1illirll' ~~dd)rdhnnn nth'-:, 2:t'llt'H•:•mnthl'H lil'nt ~- i\. fdJDll in bcm Umftn11be, bof; brr 
ic!1t lllt'llbt·nil)[nt nm1orbt·111·11 ~l)/ibwnn 1:u1iit1111t' nlldn mdircn· .\idh' nciuibmrt jinb. 
U:~ i)i fdbjJncrftt111blid1, bt1i: ?rnti H'lll:l '4.i,1\.\il't', bic mcdJl11liidll' ~ln~ftnlhlll\\ brs 21\nlt';s_ 
im l.£infh111r1 mil brnt lii11ilknid1rn .,.\nlllllt qdrnltrn iil, unD bn; ~rftl' iii, 1t1n; iur <i>dD ;u 
!Jnhrn wnr. l~in ll111ftn11b, Un jcbt1d1 illltil l~r11111tmu11n t1rrbirnt, ijf bn, baji b(lS gro\;l' ;1llrn!nt 
bes ~t\l•rlt··~ (1 lxlli ~~oil·, tiil' ,\lluflrnti:i11c11 ,)nr t1t1lli1rn Nl'ltun\\ brinnt. ~ 
T:ic ~l'HtidJ·'.llrncri!n11n lhll1m bt1pl1dh· Hril1dJf, fjGl) guj tiic p,n1i;11rtiw ('inlumbi[d)r ~~\di 
ou1fll'111111\\ ,)11 ici11, tll-:, '.ll111nil1lllt'r )111t11.1 l)l, tui,· 111-.:- ~(htirn11nli11!\L' bl'": ~t111LlL'':, wl'ldll'•::: 1rnh"r 
oHrn ~llt1liLllll'll tll-:, ,Ciq\t'r tltl-3 twm fril'°blid)t'!l ~~\dtlnmpic bcr '.!.lLHln hert1orni11\\· (~in b!L'i 
bi·nbe~ IJtnbl'll!rn on bit' nrni;c l1iutn un•:• lit'!H'llbt' l~litidJc if! in bidnn ~tkrk gddJLlfjl'!I, unb 
1uirb bll•:siclllr in jt'lll'm bn1\[d)rn .~)ci111 ein nnn nl'ldJrner {\h1ft h-iu. 
'.llns nernmmle UJcru rntijiifl ;rn rectisoeijnreitige fief enmgen 
mil iolqc11twm ',\11f)t1ft: 
~rbc \,!!..\odJ<' rrfdJcint dn nrurl) .(~rft. 
9la11)t,cft~a1111orn fii1111rn 311 icllcr ~ldt ocmadJt lucrllcn. 
J5 [min prr ~Jrft, obtr 7 mrnr ffir $LOO. 
rur 0o 
l]aben ci11 nroiJ,e 1111b 
cinrn llleibrrl11i11btrr, 
1111b Jcllcr111,11111 flcht fldi 11ad1 lddJtcn ,ltlcillcrn 11111, 
tiiifing 
hir rbr11 ju nirhri!l finb, nil) Die 'l~rriir irnrntl 
211i-:i,1t·ucrl,11i,Te 111d1l oi1T-nrno111111en. - ----- ------
~iafr r .~fit.:! .\!liHd ~ittt ! 
:ftl' Hl'llt'iti11 :l.l(M1rn w i1l':icu ~,1111·11, ~c'i"-111,1··, Utuit,,'1.0 uuL' ~1l,1dll ~l,1p~1rn 
j'T1llh.'1\ ill ;2:[DUJ (iitll, JLlllltl 
~ilt1t1t' be~ bafdbfl lt'l11\'ll 2-ommn 
1.icnbiritrn ).lt\.\""'· \'iuinnf1t1nrldn11mf1e 
bni> (~\rnb ibrt:i UHnnn,·o mil tHu, 
men 1mb bil' crfh·, gcfdJtt1tlrnc Arn11 brli 
i~njtt,rbrncn H(lhm bit· ),!'lumcn 1uicbcr 
\lll'f\ 1111b niori \ic tirir b1t· .:r1i11n· bcr 
j\llt'ill'lt g-rnu. .t'tl~ {\\ni(ill lllll HUil 
1.·111jrhiL'brn, bnf; brr 31llfill'11 1innt Lllll'ln 
b1l,:i llll'dJt ,;ujtd)C, bth) l\lrn!J ~11 pflc• 
nm. 
licfommrn, llH'lltt .Jhr 
bcn ~l)iinir 1111f d11 Jnhr 
tlilrlll(S:,{lC,1llhlt. ~ 
~ i 11 (' TI ~1[ f f t' 11 ,, 11 Ill (\\ l' Ill (l 1) II • 
lJci t t"-tri 11 f c r 1lllt'-\\l'IJ1lt>l't l}tltll' 1.·in 
~lJlnHII in .f·111it1H\lt'-, }{I. i.S. :frr ~-in·• 
\Jilllbt:r bdont !t'bl'Jt ~t'ornrn t>LlT bl'lll 
l\ruhjt1ilf t·i11 1,1rn unb ~'lfr fi11\b unb 
,\.,t1lb lilt~ 111nr \o fdJr burnn \11·111ol)ltl, 
bt1j;, ,11,:i fiir;tid1 fein .f"'lnr bnt illlor• 
nrntrun[ objtdlrn molltl', a au~ 1H11d1c 
bcmfl'IIJrn jdn t'lJr llbbilJ. !Sin :t'i1111 
f11l)rh' ~11111 tllll:,t'l"t'tt, bi~ fti)tiL·j;lid) bl'l' 
\llfie tobt wnr unl)bcr.\...,nr fo bo\'.\ \ll• 
t1nid)lcl, blljl 111llll JlllCI ~ln3tc rufrn 
muj;tl'. 
'!'111 ~indJ tit 111 1·111t·111 tu,dll'l,·!\'1111, n 
111 ju11f 1\11rb1·11 111l!Ll!111Hi1Jtr!t'll '!'n!d 
lirLldJnl tf,~ 1·11l1)11ll :111,: -~1·11t·11 11nti 
•it:!I 11t1nuqltclll' ~ll1'il't1tr, 1'>1t· 11111 q111jpl'l" 
'illl"\\i11lt ll110:!ll'llllll)ll Jlllllt'lrH \111):\ 1111b 
,nlct1 1'1·111•11 11·1'1· .\11111drn11 b1lh!l 1111ti 
1rl1111od~11j1 fL,d)t'll f11m1, 
~Ber b11,-. ~\11d1 11\ct1t fdb\l 111 brr ti 
firt· nl1\1tilt, w11i1 \unf l51·11h' i111 't~l•ft 
livrll' !t'11b1·11, ltltll1llli 1·•~ p1·r '.ft,fl l1n· .. 
\t111bl lllnl'>. Trn 2trrn be{( d1inrii[ct)rn 
('rbl'H\\ uom .,':foppdrrn ·:rrarhrn" lJnl luqlid1 J"\1oma\\ ~lb11mhm 11011 
0.-b,trlOll>II, (\\1., ji-i1l1rr ln11njol1ri11rt· .,t __ cinc ,\}(lllti_)·1_·1111 fol __ Itc OcKO.NOMl'-CHF-· (\lo1rrnlft111i11t i11,'.j}1rnonrn, fhr l>ic bn - J L 
~'t;!,l/i't~;\;:'.iii::"·ll~t:!0~ii,~i!~;t:,\~.' llcrf 1111111rn, DtClC~ IIJIL\, 
ill ,,1010 11110 Jibdj1<i11rn a11•11.-fnl1n, iit lidJC )!)udJ 1m511[dJ11ffc1t. [) r=-fFE:PTE. 
riHl' ll'IJ1' wntl1uollt: unb 1uurbc birdl. KL.~ 
ticm ,.2,t11ott1i1·[rt'ldr ,\llt1tf11nM, tuddJcr 
ftc ,l)crrn ~1lb11111jon UUcrmittdtl'. 
